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Carta a los lectores
La  Revista de Estudios Sociales abre este número temático 
con la presentación de los profesores Fernando Purcell 
y Andreas Feldmann, quienes nos ofrecen una mirada 
crítica con relación a la forma como tradicionalmente 
se han pensado los problemas y dinámicas sociales. Par-
tiendo de la base de que las dinámicas actuales implican 
una complejización de los tiempos y las espacialidades, 
este dossier le ofrece al lector una perspectiva amplia 
de contextos y fenómenos, que le permitirán aproxi-
marse a la variación que se esconde —o, más bien, que 
no tenemos los lentes para ver— detrás de la caja del 
Estado-nación. Como lo explican Purcell y Feldmann, el 
Estado no sólo se ha visto desbordado por “arriba” por 
procesos globales que trascienden las fronteras nacio-
nales e implican interconexiones e interdependencias, 
sino también por “abajo”, desde lo que podría denomi-
narse lo sub-nacional. En este sentido, el dossier busca 
sensibilizar en torno a la existencia de muchas otras 
realidades que escapan al lente del “nacionalismo me-
todológico” y que nos permiten entender la realidad 
social, no en su totalidad, pero sí en su complejidad.
Remitiéndonos a las otras secciones del número, en 
Otras Voces presentamos un artículo del profesor 
Mauro Benente, titulado “Poder disciplinario y capita-
lismo en Michel Foucault”. Como bien lo indica el título, 
el propósito del artículo es dilucidar el vínculo existente 
entre las nociones poder disciplinario y capitalismo, este 
último presente en los textos de Karl Marx y los mar-
xismos. A través de una juiciosa revisión de la obra de 
Michel Foucault, Benente substrae las desordenadas y 
contradictorias referencias que este pensador realizó 
de la obra de Marx. El autor concluye con una pro-
puesta, que sirve de base común para vincular al poder 
disciplinario y el capitalismo.
Enseguida, en la sección Debate, el lector encuentra 
un trabajo conjunto de los profesores Luis Javier Or-
juela, Fabrício H. Chagas-Bastos y Jean-Marie Chenou. 
El trabajo a seis manos se desprende de un conversa-
torio que tuvo lugar en la Universidad de los Andes 
(Colombia) en febrero de 2017, y que llevó como título 
Trump & Cia.: Has Trump Really Trumped? A partir de 
este evento, los autores desarrollan el artículo titulado 
“El incierto ‘efecto Trump’ en el orden global”, en donde 
se reflexiona, como el nombre lo sugiere, en torno a la 
comprensión de la llegada de Donald Trump al poder: o 
bien como efecto de una situación local, o como una ex-
presión más estructural del orden global. De este modo, 
los autores hacen una provocativa discusión en torno al 
futuro incierto que se aproxima, no sólo con la llegada de 
este gobernante, sino por la presencia de factores más 
extensos que invitan a repensar la manera como vamos 
a entender esas realidades desde las ciencias sociales.
Por último, el número concluye con la reseña del libro 
Diecisiete contradicciones y el fin del capitalismo (2014) 
de David Harvey, a cargo de Luis Alberto Salinas. El 
autor genera una bien informada discusión en torno 
a la conocida crítica marxista del “fin del capitalismo”, 
utilizando la obra citada de Harvey (y otras), contrapo-
niéndola a los argumentos de otros pensadores del orden 
económico contemporáneo como Thomas Piketty.
Antes de cerrar esta nota, queremos darle la bien-
venida a los profesores Enzo Nussio (Center for Se-
curity Studies, ETH Zürich, Suiza), María del Rosario 
Acosta (DePaul University, Chicago, Estados Unidos) y 
Pablo Kalmanovitz (Centro de Investigaciones para el 
Desarrollo Económico, México) quienes amablemente 
han aceptado ser parte del Consejo Editorial de la Re-
vista. Sus aportes serán insumos fundamentales para 
seguir posicionando nuestra publicación y brindando 
contenidos de calidad para nuestros lectores. También 
los invitamos a que consulten nuestros últimos nú-
meros, así como las temáticas de las próximas con-
vocatorias, dedicadas a la reflexión sobre el “Tiempo 
social, tiempo histórico” (RES 65) y la “Investigación en 
psicología clínica y de la salud en situaciones de vio-
lencia” (RES 66).
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